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EnestasJornadasespecialyjustamentededicadasalamemoriadedonDiegoAngulo,nos
haparecidooportunotratarunodelostemasenlosqueél fuemaestro,señalandoel interése
iniciandounainvestigacióniconológica,olvidadaennuestropaísporaquellosañosy retorna-
daentiemposmásrecientes.
Nosreferimosaltemadelamitologíaenel arteespañol,queAnguloestudióenelRenaci-
miento,sinquehastaahorahayaotraobradeconjuntoparaestaépoca,quehayasuperadosu
pequeñotrabajode1952.
En suobra,La mitologíay el arteespañoldelRenacimiento,Angulo serefierea varios
ejemplosdelahistoriadePerseoennuestrapinturarenacentistay dedicaunapartadoespecial
alafábuladePerseoenEl Pardo.En esteapartado,y trasseñalarla importanciadelciclo,lla-
mala atenciónsobrelanecesidade"hacerunarevisióndelostextosliterariosquepudieron
servirdeguíaaBecerra,parapoderexplicarsealgunospormenoresenlarepresentacióndela
leyenda"l.
Estoesprecisamentelo quenosotrosqueremoshacerhoy,ampliandola invitacióndeAn-
guloa la iconografíageneraldePerseoy másespecíficamentea los episodiosdesuhistoria
relacionadosconPegaso.
CronológicamenteelprimerciclodepinturasdedicadasaPegasocorrespondealaobrade
Becerraenel palaciodeEl Pardo,encuyatorresuroesteserepresentanueveescenasdela
historiadePerseo:laapoteosisdelhéroeenelcentroy asualrededorDánaerecibiendola llu-
viadeoro,elnacimientodePerseo,elembarquedeDánaey suhijo,Perseodespidiéndosede
sumadrey Polidectes,PerseorecibiendolosdonesdeMercurioy Minerva,Perseollevándo-
1Ob.cit.,"BoletíndelaRealAcademiadelaHistoria"1952,p. 191.
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seelojodelasgreas,PerseocortandolacabezadeMedu1say Perseovolandoconlacabezade
MedusadecuyasangrenacePegaso.
Comoessabido,la historiacompletacontinuabaenlosmurosconotrosepisodios,perdi-
dosactualmente,y entrelosquedestacalaliberacióndeAndrómeda,mencionadaporPonzy
Ceán2y conocidaporundibujodelmonasteriodeEl Escorial3recientementepuestoenrela-
ciónconlaspinturasdeEl Pardo4.
Precisamentealgunosdetallesiconográficosdeesteciclosonlosquenosindicanlasfuen-
tesliterariasempleadasporBecerrao porel autordelprogramaiconográfico.
La fuenteutilizadaenEl PardoesOvidio,el libroIV desusMetarrwifosis,obradeconsulta
obligadaparalapinturamitológica,peroel interésdelciclodeBecerraesquenosindicaincluso
laediciónmanejadaquecorrespondeasuversiónitalianade15175Ycastellanade15456•
CortejandotextoypinturasesfácilverlaadaptacióndelasmismasalosrelatosdeOvidio.
La versióncastellanaesla traducciónhechaporBustamantequeseadaptabastantefiel-
mentea la ediciónitalianade1517,queasuvezesreimpresióndeunodelosOvidiosmora-
lizadosdel sigloXIV, comoindicael editorenel preámbulo:"la presenteobracompuesta,
vulgarizaday alegorizadaporIoannidi Bonsignoredelacittadi Castello.Año 1370.Nueva-
menteimpresaen15177.
En generalambasversionescoincidenentresí y lo representadoporBecerraaunquehay
detallesqueprecisanla utilizacióndeunadelasdosversiones.
Así, porejemplo,Perseo,unavezrecibidoslosdonesdeMercurioyMinervaaparecesiem-
prellevandoel escudo,lasalasy el cuchillocurvo,queempleatantoparacortarlacabezade
MedusacomoparaliberaraAndrómeda.Estecuchillocurvoesprecisamenteelregalodescri-
toenla versiónitaliana,queindicacómoMercuriodaaPerseo"quellofalcioneconlo qual
egli ucciseArgos",mientrasla versióncastellanaindicaquelosdonesrecibidosporPerseo
fueron"lasalasy lavergaconquehizodormiraArgos".
La escenadela muertedeMedusa,porelcontrario,nosindicaelconocimientodelaver-
sióncastellana,la cualespecificaquePerseoatacóaMedusacuandoéstaestabaenlacama,
exactamentecomolarepresentaBecerra(Fig. 1).
El conocimientodeestasdosfuentesliterariasdebesertenidoencuentapues,a lahorade
explicarel significadodelaspinturasdeEl Pardo-temaenel quenoentramoshoy-, yaque
tantolosOvidiosmoralizadosmedievalescomomuchasdelasedicionesdeOvidiodelsiglo
XVI ibanacompañadosdeexplicacionesy comentariosenlosqueseexplicael sentidodela
historiaalegóricamente.
Estoesespecialmenteimportantennuestropaís,dondeporfaltadeestudiosespecializa-
dosoporreferenciamecánica ltextotradicional,sesigueacudiendoalaFilosofíasecretade
2 AntonioPONZ:Viage[sic] deEspaña,VI Madrid. 1972,p. 158-159,JuanAgustínCEÁNBERMÚDEZ,Diccio-
nario 1,Madrid, 1800,p. 110.
3 DiegoANGULOy Alfonso E. PÉREZSÁNCHEZ:A corpusofSpanishdrawings.Spanishdrawings1400-1600,
London,1975,p.89,nQ514.
4 RosaLóPEZTORRUOS:La mitologíaenlapinturaespañoladelSiglodeOro, Madrid, 1985,p.235.
5 Metamorphoseosvulgare,Venecia,1517,GiovanniRUSCONI.
6 Libro delMetamorphoseosyfabulasdelexcelentepoeta... traduzidodel latínal romance,Amberes,1545.
7 CossíoensusFábulasmitológicasenEspaña,Madrid, 1952,indicaquela traduccióndeBustamanteporser
anteriora lasversionesitalianasdeAnguillaray Dolce,eslaúnicaquenotieneinfluenciaitaliana,sinembargo,la
influenciadelaediciónitalianade 1517espatente ntodosutexto.Sobreel temavéaseLópezTorrijos,ob.cit.,p.
36-39.
Fig. l. GasparBecerra.Perseocona la cabe:adeMedusaMadrid.Palaciode El Pardo. Fig.2. Francisco
Pacheco.Perseo.Sevilla.CasadePilatos.
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PérezdeMoya,comotextoobligadoy casiúnicoparala interpretacióndetodalasrepresen-
tacionesmitológicasespañolasdel sigloXVI, sintenerencuentaque,al menossufechade
impresión(Madrid1585),la invalidacomofuenteliterariadeobrasefectuadasconanteriori-
dadaesafecha,prescindiendoahoradeotrasconsideraciones8.
Siguiendoelordencronológico,el segundociclodePerseoconocidoennuestropaís,esel
representadoenel zaguándelpalaciodelViso delMarqués,tambiénestudiadoporAnguloy
al quesehandedicadotrabajosposteriores,especialmenteel deTrinidaddeAntoniofuente
desucesivasreferencias9.
Estecicloofrecetambiéndetallesiconográficosquepuedenayudamosaconocerla fuen-
teliterariaqueinspirósusimágenes.
AlgunasescenasfueronidentificadasporAnguloensuobraanteriormentemep.cionadayporTrinidaddeAntonio,aunquenotodascorrectamente. )
En realidad,el ciclocompleto,comoyahemosindicadoenotrolugar10 serefierea lahis-
toriadeMedusay Perseo.SeiniciaconlaluchadeAteneayNeptunoporlaposesióndelÁti-
cay continuaconla entradadeNeptunoy Medusaenel Templodela diosa,dondetienelu-
garla uniónsexualdeambospersonajes,lo queprovocael enfadodeAteneay el castigode
Medusacuyahermosuracabelleraesconvertidaenserpientes.
El temadela terceraescenarepresentadaenel zaguándelViso hacereferencia suveza
launióndeNeptunoy Medusa,puesrepresentaelnacimientodePegaso(Fig.4),consecuen-
ciadeaquellaunióny episodioquenospermiteconocerla fuenteliterariautilizadaenel pa-
lacio.
En efecto,el nacimientodePegaso,segúnlasMetamorfosistuvolugardespuésdecortar
Perseola cabezadeMedusa,yaqueel famosocaballoaladonacióprecisamentedela sangre
quegoteabadelacabezadelagorgonadecapitadaporPerseo.Así, porejemplo,lohemosvis-
torepresentadoporBecerraenelpalaciodeEl Pardo(Fig.5).Porel contrario,Boccaccioen
suGenealogíadelos dioses,indicaquePegasoeshijo deNeptunoy Medusay quefuecon-
cebidoenel templodePalas11.
Consecuentementeconesto,lo queserepresentaenelsextolunetodelzaguándelViso,no
eselnacimientodePegasodelasangredeMedusasinoelnacimientodelasserpientesalcaer
la sangredela gorgonaeneldesiertodeLibia, cuandoPerseovuelahaciaEtiopía(Fig.3),lo
quenarrantantoOvidiocomoBoccaccio12. Comoeslógicotambién,esteepisodioestácolo-
8La importanciadePérezdeMoya comofuenteliterariaparanuestroartehaquedadoconsiderablementer du-
cidaal señalarFERNÁNDEZARENAS(SobrelosdiosesdelosgentilesdeAlonsoTostadoRiberadeMadrigal,"Ar-
chivoEspañoldeArte", 1976,p. 338-343)sudependenciadirectadelasobrasdeAlonsodeMadrigal,el Comen-
tarioaEusebio(De temporibus)y Sobrelasdiezcuestionesvulgarespropuestasal Tostadoe la respuestaedeter-
minacióndel/assobrelos diosesdelos gentiles..., impresasenSalamancaen 1506y 1507.(Sobreel temavéase
tambiénLópezTorrijos,ob.cit.,p. 41.)
9 TRINIDADDEANTONIO:Pinturasmitológicasenel zaguándelpalaciodelvisodelMarqués,"Misceláneade
Arte", 1982,p. 85-89.La publicaciónesunapartedesumemoriadelicenciaturainéditaEl palacio del Visodel
Marquésy suspinturas,Madrid, 1972.
10LÓPEZTORRUOS:ob.cit.,pp.236-238.Al relacionarlasescenasdelahistoriadePerseorepresentadasenel
zaguán,mencionábamosla despedidadePerseodesumadreDánae-siguiendointerpretacionesanteriores-pero
tambiénestaescenadebetectificarse,puesenrealidadlo queserepresentaenel cuartolunetosonMinervay Mer-
curioconlosdonesquevana ofreceraPerseo.
11GiovanniBOCCACCIO:Genealogiadeglidei1quindecilibri di..., Vinegia,1547,FoI. 178v.
12Ovidio MetamoifosisIV, 616-621.Boccaccioob.cit,ed.cit.,FoI. 174v.
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cadoenelpalaciodelViso acontinuacióndela decapitacióndeMedusay antesdela libera-
cióndeAndrómeda.
Así pues,elnacimientodePegasorepresentadoenel zaguándelViso, nosindicacomoel
textoutilizadoeseldeBoccaccio,unodelostratadosmitológicosmásconocidosy utilizados
enel sigloXVI y queinfluyófuertementenlosmanualesmitológicosmásimportantesdees-
tesiglo13.Denuevo,y comoenelcasoanterior,esesteel textoquehabríaquetenerencuen-
taparaconocerel significadodelapintura.
Peroel interésiconográficodela relacióndePerseoy Pegasonoselimitaal hechodesu
nacimientocono sinla intervencióndelhéroe,sinoquesecentra,principalmente,nla ico-
nografíadePerseocomojinetedePegaso.
A nosotros,acostumbradosalasimágenesdePerseocabalgandosobrePegaso,usualesen
el artedesdefinalesdelsigloXVI, nosparecetradicionaltaliconografía,sinemb~go,noera
asíenel sigloXV, sinotodolo contrario.
Comohemospodidoobservar,enlosdosejemploscitadosanteriormente,nningunode
ellosaparecePerseocabalgandosobrePegaso,yaque,lógicamente,erainnecesarioelusodel
caballoaladoaquienyaposeíalasalasregalodeMercurio.
El primerejemploconocidoenlapinturaespañolaconla imagendePerseosobrePegaso
eselrealizadoporPachecoenel techodelgransalóndelaCasadePilatosenSevilla(Fig.2),
igualmentecitadoporAnguloensuobrayamencionada.
Precisamente,lestudioiconológicodelaspinturasdePachecohapuestoderelieveel in-
terésdeestacuestióniconográficayhaseñaladolaposiblerepresentacióndeBelerofontes,ji-
netehabitualdePegasoy queaparececomotaleneltextoy enlasilustracionesdealgunosli-
brosdeemblemasdelsigloXVI, entreellosel famosísimoAlciato14.
Tambiénla singularidad eestaiconografíay suapariciónmodernaenel artehahecho
pensara losestudiososdela mitologíaclásicaquetalrepresentaciónsedebeaunacontami-
nacióndela literaturacontemporánea,concretamentedelOrlandoFuriosodeAriosto,cuya
primeraediciónesde 1516,aunquelaprimeraqueapareceilustradaconviñetasalcomienzo
decadacantoeslade 153015•
Así, lo señalaRuiz deElvira: "No vuela,puesPerseoenel caballoaladodePegaso;esta
últimaasociaciónesunerrorrenacentistay brotadetreshechosindependientes:quePerseo
vuela,quedelcuellodeMedusaal serdecapitadaporPerseo,brotanPegasoy Crisaor..y, fi-
nalmente,queAriosto,enel salvamentodeAngélicaporRuguiero,queenmuchasdesuses-
trofasesunpurísimocalcodeldeAndrómedaporPerseoenOvidio...presenta Ruguiero
montadoenel hipogrifo;y siendoPegasolo másparecidoquehayal hipogrifoenla mitolo-
gíaclásica,y dadala inmensabogadelOrlandoFuriosoenlossiglosXVI Y XVII, todoello
dio lugar,enmultituddecuadrosdeestossiglossobreel temadePerseoy Andrómeda,a la
contaminacióndepresentaraPerseocabalgandoenelcaballoaladoo reciéndesmontadodel
mismo...Es Belerofonte...el únicohéroequevuelamontadoenPegaso"16.
13Véaselean SEZNEC:Thesurvivalofthepagangods,ed.Princeton,1972,pp.220Y ss.Y GiovanniBOCCAC-
CIO:GenealogiadelosdiosespaganosediciónpreparadaporMªConsuel0A\LVAREZy RosaMª IGLESIAS,Madrid
1983,p. 137-38.También10cuentaasíel Tostado,fuentedePÉREZDEMOYA,perosobrecuyadifusióne influen-
ciaenEspañapocosabemoshastaahora.Véasetambiénnota8.
14VéaseLÓPEZTORRDos:ob.cit.,pp. 133-134.
15Edición deVeneciaporNicolo ZOPPINO.
16AntonioRUIZDEELVIRA:Mitología Clásica,Madrid, 1975,p. 159.
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Paraestudiarelorigendela iconografíadePerseoenesteaspectoparticularhayquetener
encuentadosclasesdefuentes:una,lostextosquepudierondaralartistala ideadetalrepre-
sentación;otra,lasimágenesplásticasdeestaiconografíaquepudieronexistirconanteriori-
dadalsigloXVI.
Comenzandoporla segundadeestascuestiones,tenemosalgunosantecedentesartísticos
quedemuestrancomoaparecePerseocabalgandoa Pegasoconanterioridada lasediciones
delOrlando.Los ejemplosvienenenestecasonodelapinturasinodelostapices,fuenteim-
portantísimaparaunestudioiconográfico.
El ejemploquenosinteresaahoraesuntapizgótico,pertenecienteaunacolecciónparti-
culary atribuidoporCrick-Kuntzigeralmaestrode"la DamealaLicome",estáfechadomás
alládelanovenadécadao principiosdela décimadelsigloXV 17.El tapizrepresentaPer-
seosobrePegasojuntoa lastresgorgonas,unadelascualesestáatravesadaporunaflecha.
En latínfiguranlosnombresde"Perseus","Pegasus"y "caputMedusae".
El hechodequeaparezcaMedusaheridaporla flechadePerseoy noporla espada,hace
queTervarentlocomentensuDiccionario18yqueexpliquetalanormalidadiconográficapor
untextodehacia1400queconviertelaespadacurvadePerseo(falcatoense)enflechacurva
(telofalcato),sinquecomentenada,sinembargo,apropósitodela iconografíadePerseo19.
Encualquiercaso,eltapizdePerseo,inspirado-parcialmentealmenos-enelLibellusme-
dievalnosmuestrayala imagendePerseocabalgandosobreel caballoalado,conlo cualpo-
demosconcluirque,conanterioridadal OrlandoFuriosoexistíayano sólola imagenlitera-
ria sinolaplásticadePerseosobrePegaso.
En cuantoa lasfuentesliterariasdetal iconografíaelpropioBoccaccioensuGenealogía
indicacomoPegaso,sedice,quellevóaBelerofontecuandoluchócontralaquimeraya Per-
seocuandoluchócontralasgorgonas20 lo cualesrecogidoenEspañaporAlonsodeMadri-
galyPérezdeMoya,fuentesliterariasconocidasdePacheco,elautordelaspinturasdelaCa-
sadePilatosy delposibleinventordelprogramaiconográficodelasmismas21.
17 MartheCRICK-KUNTZIGER:Un chefd_' oeuvreinconnuduMaftre de la Damea la Licorne, "RevueBeIge
d'Archéologieetd 'Histoiredel'Art" 1954,p. 13.Aunquetienemenorinteréspor serdefechamásavanzadaes
precisorecordarqueentrelostapicesdelsigloXVI conservadosenlascoleccionesrealesdeEspaña,algunospre-
sentanprecisamentela imagendePerseosobrePegaso.Así puedeverseporejemplo,enel tapizLa Fama dela se-
rieLos Honoresrealizadoen 1523 (CatálogodeTapicesdelPatrimonioNacionalVol.1:sigloXVI, Madrid 1986
pág.38)por lo queenEspañaestaimageneraconocidaatravésdelos tapicesañosantesdeaparecerenlapintu-
ra.
18 Guy DETERVARENTAtributsetsymbolesdansl'artprofane1450-1600.Dictionnaired'un langageperdu,
Geneve,1958,p.174.
19El textoaludidoporTervarenteselLibel/us(Dedeorumimaginibus)yenél semencionaaPerseocomo"ho-
rnoiuvenisalatusetvolans,quasinavibusdiscurrensetalarumutensvolatu"y aPegasocomonacidodela sangre
deMedusaperonocomocorceldePerseo.Por otraparte,la ilustracióndelcódice,cuyotextosetranscribe,corres-
pondie~ aPerseo,muestraaéstevolandonosobrePegasosinograciasaunasalasquesalendesuespalda.El Li-
bel/usfuepublicadoporHansLIEBESCHUEZen"StudienderBibliothekWarburg"IV, 1926,p. 117-128.La ima-
gencorrespondea la láminaXXVI, Fig. 44.
20Ed.cit.,Fol. 178vy 21Ov.
21Alonso DEMADRIGALenlaprimerapartedela citadaobra(SobreelEusebio,Salamanca,1506),dice:"En-
treotrascosasembioPolidetoaperseoapelearcontragorgono medusa,etparaestocavalgoempegasocavalloque
alastenia".Un añodespués-1507- seimprimeenla mismaciudadla quintapartedelComentosobreEusebioy
enellaexplicael Tostadoyalasdiferenciasdeltextosobreel temadePerseoy Pegaso,indicandola fuente:"Em-
perocercadeestohadiversidadenlafabula.algunosponenqueperseofuessecontramedusacavalgandoenpega-
socavallo.Otrosdizenqueno...EmperoesdeconsiderarquenoavemosdedaraPerseojuntamente l cavallope-
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Pero,volviendoal textoy alasilustracionesdelOrlandoFuriosoencontramoscuestiones
denuevointerés,aunqueyanoesténestrictamenter lacionadasconlapinturaespañola.
El textodeAriostohabla,enefecto,dealgunoshéroes-RuggieroperotambiénAstolfo-
quecabalgansobreunhipogrifoensusfantásticasaventuras.
La primeraediciónilustrada,comohemosdichoanteriormente,sla deVeneciade 1530
que,al nohaberpodidoserlocalizadapornosotroshemossustituidoporladeVenecia1536
(AlvisedeTorti),nolejanaportantoalaprimera.En ella,enlasilustracionesdeloscantos6
y 32apareceyaelhipogrifoqueestárepresentadosimplementeporuncaballoalado-igual a
Pegaso-,imagenquecontinuóenlaediciónvenecianade1540hechaconlosmismosbloques
dela anterior.
Tal representaciónnosemodificó,quesepamos,hastalaedicióndeVenecia1544(Gabriel
Gioli diFerrari)22enqueapareceyalaverdaderaimagendelhipogrifoque,talycomosunom-
bre-inventadoporAriosto- indica,esmitadcaballoymitadgrifo,esdecir,cuerpoypatastra-
serasdecaballo,cabeza,alasy patasdelanterasdepájaro(tomadodelgrifooriental).A partir
deestaedicióntodaslasdemásmantienenestaimagendelhipogrifo.
Así pues,ateniéndonosalasedicionesdelOrlandopodríamospensarlocontrariodeloque
indicabaRuiz deElvira,esdecir,queparacrearla imagendelhipogrifoenelOrlandoseacu-
dióprimeroal animalmitológicoquemássele parecía,el caballoaladoconocidocomoPe-
gaso,cuyaimagenilustrólasprimerasedicioneshastaquefuesustituidoporotrafiguramás
adecuadalnombredehipogrifo.
Estonoobsta,sinembargo,paraquehubieradespuésunainfluenciainversadelOrlando
sobrela iconografíadePerseo,enlo referentea la imprenta.
En efecto,si Ariostocopió,encuantoal texto,la escenadela salvacióndeAngélicapor
RuggierodeladeAndrómedaporPerseo,deOvidio,losilustradoresdelasMetamorfosis,co-
piaron,encuantoaimagen,laescenadeAriostoparaladeOvidio,aprovechandolasimilitud
delasituaciónailustrar-mujerdesnuda tadaalarocajuntoalmar,yhéroeacaballoatacan-
doalmonstruomarino.Así, mientraslaescenadelOrlandoapareceyatotalmenteconfigura-
daconelhipogrifo,porlo menos,enlaedicióndeVenecia1544,laescenadelaliberaciónde
AndrómedaporPerseocabalgandoaPegaso,comoilustracióndelasMetamorfosis,noapa-
recehastala edicióndeLyon de 155723ilustradaporBernardoSalomóny conepigramasde
G. B. Symeoni,y hechaencasadeGiovannidi Tomes.Precisamentenestamismaciudad,
unañoantes-1556- GuglielmoRovillio, habíaimprimidoel Orlando.
gasoe lastalonerasdemercuriocavnadeestascosasseriademasiadaporquecadavnadeellasabastavaparavo-
lar. ondelosqueponenapegasocavallono dantalonerasaperseoe losquele dantalonerasno ledancavalloes-
to postrimerofazeOvidio" (ob.citoFol. 101y 101v)... "teniendolaprimeraopinion[nacimientodePegasodela
unióndeNeptunoy Medusa]podemosdezirqueeranascidoPegasoquandoperseofueapelearcontramedusa.E
ansínoesinconvenientequedixiessencavalagandoPerseosobrePegasoayerydoapelearcontramedusa.Estaopi-
niontieneelpoetaServioeLactancio"(Fol. 104).Por suparte,JuanPÉREZ DE MOYAensuFilosofía secretacuen-
tacómo"Perseo,parasalirconsuempresa,pidió aMercuriosusalasy alfanjey aPalassuescudo;y subiendoen
el caballoPegaso,queteníaalas,deungolpecortola cabezadeMedusa"(ed.1928,n,p. 163),Y también:"Dijo-
seir enel caballoPegasoo quepidió aMercuriosusalasparaindicarquelo hizorápido"(p. 164).
22 Ademásdelaediciónde 1544vistaenlaBibliotecaBeriodeGénova,hemosrevisadolasedicionesdelsiglo
XVI queconservalaBibliotecaNacionaldeMadrid(doceitalianasdeVenecia,dositalianasdeLyon y doscaste-
llanasdeVeneciay Toledo),enlascuales,apartirdelade 1547,aparecesiempreRuggierosobreel hipogrifo.
23 Hemosvistolaversiónitalianade 1559,exactamenteigual,encuantoa ilustraciones,quelafrancesa.
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Peroademás,sedaelcasocuriosodequeel textodeestaedicióndelasMetamorfosishabla
delvuelodePerseoperonuncadePegasoy aunquelhéroeaparececabalgandoaPegasoenlas
viñetasnúmeros60y 61,enlanúmero65aparecevolandograciasa lassandaliasaladasy enla
número62 seilustraelnacimientodePegasodelasangredeMedusa.Así pues,nopuedehablar-
sedeilustraciónauntextodeterminadosinomásbiendelainclusiónenellibrodeunailustración
aprovechadadeotrotextoquepresentabasituacionessemejantesnsuacción.
TambiéninteresatenerencuentaquesibienestaversióndeSymeonidelasMetamorfosisde
Ovidio,nonombraaPegasocomocaballodePerseo,sí lo nombranotrasversionesdelasMeta-
morfosis,entreellasalgunasdelastraduccionesdeOvidioalromancey señaladamenteladeAn-
guillarade 1561,la másfamosadetodasellas24.En suversiónseincorporadefInitivamentela
transformacióndePegasoenelcorceldePerseo:"Delsangue,chedalcollotroncosparse/Medu-
sa,inunmomentofuformato/E innanziaPerseobenguarnitoapparse/Fuord'ognifedeungran
cavalloalato/Perseomontouui,e subitodisparseJchevederuolleil mondoin ogni lato."/...
"Quandosu'lpegasoveloceascese/Perseo,eperl'Ethiopiail uoloprese."25.
LasedicionesdelatraduccióndeAnguillara,favoritasenlasbibliotecasdeartistasy eru-
ditos26,sehicieronensumayorparteenVeneciay seilustraronconunasolaviñetareferen-
teaPerseoqueno incluyeaPegaso.De estamanerapues,comprobamosquela iconografía
dePerseocabalgandoaPegasoenlasestampas,edebióala influenciadelOrlandoyaquela
imagennonaciócomoilustraciónal textoquenarrabael vuelosobrePegasosinoqueseusó
precisamentenlaversiónquenolo mencionaba.
Así pues,considerandotodoslosantecedentesquehemosvistosobrelaiconografíadePer-
seoy Pegaso,puederesumirsequeelresurgirdeestaimagenenel sigloXVI nosedebióúni-
camentea un solomotivosinoqueenello influyeronvariasrazones:unatradiciónliteraria
muyantigua,renovadaporsuinclusiónenmodernastraduccionesdelaMetamorfosis(Angui-
lIaraporejemplo),unatradiciónicónicamedievaly unnuevoimpulsodebidoalasilustracio-
nesdelOrlando,cuyoéxito(seimprimió36vecessólode 1532a 1542y estodavíael libro
italianoquecuentaconmásediciones27)hizopopularentodasparteslaescenadelhéroesal-
vandoasuamadasobreuncaballovolador,imagenaplicabley aplicadaporigualaRuggiero
yaPerseo.
24 Anguillarahizo conanterioridadunatraduccióndelasMetamoifosisenParís, 1554,por AndreaWECHELO,
que,sinembargo,sóloabarcólostresprimeroslibrosporlo quenotieneinterésparael temaqueahoravemos.No
esnecesariorecordartampocoquelastraduccionesdeAnguillaraseencontrabancomunmentenlasbibliotecasde
lospintoresy tambiéndemuchosespañoles.
25 OvidioMetamoifosis(traduccióndeAnguillara),Fol. 69-70.
26 Sobrelapresenciadeestaversiónenlasbibliotecasespañolas,véaseLóPEZTORRUOS,ob.cit.,p. 27-39.
27 S. H. STEINBERG,Five hundredyearsofprinting,Middlesex-N. York, 1977,pp. 144-145.
